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園
田
尚
弘
翻
訳
二
編
Z
w
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i
 
U
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r
s
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t
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P
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O
N
O
D
A
フ
ラ
ン
ツ
・
ヘ
ッ
セ
ル
(
一
八
八
〇
～
一
九
四
一
)
の
小
品
を
二
編
翻
訳
し
て
み
た
。
最
初
の
『
散
歩
と
い
う
難
か
し
い
芸
術
に
つ
い
て
』
の
ド
イ
ツ
語
題
名
は
"
V
o
n
d
e
r
s
c
h
w
i
e
r
i
g
e
n
K
u
n
s
t
s
p
a
z
i
e
r
e
n
z
u
g
e
h
e
n
"
で
あ
る
.
ヘ
ッ
セ
ル
の
遊
歩
論
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
展
開
し
て
い
る
こ
の
文
章
を
ヘ
ッ
セ
ル
は
一
九
三
二
年
に
「
文
学
世
界
」
に
発
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
F
r
a
ロ
Z
H
e
s
s
e
k
E
r
m
u
n
t
e
r
u
n
g
z
u
m
g
e
n
u
/
3
.
V
e
r
l
a
g
B
r
i
n
k
m
a
n
n
&
B
o
s
e
,
B
e
r
l
i
n
1
9
8
1
を
利
用
し
た
。
『
怪
し
い
男
』
は
、
ヘ
ッ
セ
ル
の
有
名
な
『
ベ
ル
リ
ン
散
歩
』
の
最
初
の
一
章
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
の
タ
イ
ト
ル
は
'
D
e
r
v
e
r
d
a
c
h
t
i
g
e
"
で
あ
る
.
ち
な
み
に
こ
の
小
品
が
含
ま
れ
て
い
る
『
ベ
ル
リ
ン
散
歩
』
"
S
p
a
z
i
e
r
e
n
i
n
B
e
r
l
i
n
'
は
一
九
二
八
年
に
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
後
幾
度
か
新
版
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
F
r
a
n
z
H
e
s
s
e
h
S
p
a
z
i
e
r
e
n
i
n
B
e
r
l
i
n
,
V
e
r
l
a
g
R
o
g
n
e
r
&
B
e
r
n
h
a
r
d
,
M
i
i
n
c
h
e
n
1
9
6
8
を
使
用
し
た
。
五
弘尚田園
散
歩
と
い
う
難
し
い
芸
術
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ツ
・
ヘ
ッ
セ
ル
園
田
尚
弘
訳
散
歩
、
二
本
の
脚
で
動
-
、
こ
の
ま
こ
と
に
古
風
な
形
の
運
動
は
、
は
る
か
に
目
的
に
合
致
し
た
輸
送
手
段
が
か
-
も
た
-
さ
ん
存
在
す
る
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
は
ま
っ
た
-
目
的
を
度
外
視
し
た
楽
し
み
に
な
る
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
の
乗
物
、
自
転
車
や
電
車
、
私
的
な
、
公
的
な
、
ち
っ
ぽ
け
な
、
あ
る
い
は
巨
大
な
ガ
ソ
リ
ン
の
火
山
が
、
あ
な
た
の
目
的
地
に
運
ん
で
-
れ
る
。
都
会
の
現
代
人
で
あ
る
あ
な
た
、
ス
キ
ー
も
ヨ
ッ
ト
も
で
き
ず
、
か
な
り
複
雑
な
器
械
を
使
っ
て
ボ
ー
ト
を
漕
ぐ
こ
と
し
か
で
き
な
い
、
都
会
の
人
間
で
あ
る
あ
な
た
は
、
健
康
の
た
め
い
わ
ゆ
る
フ
-
テ
ィ
ソ
グ
を
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
散
歩
と
は
ま
っ
た
-
関
係
が
な
い
。
こ
れ
は
一
種
の
軽
快
な
訓
練
で
、
こ
の
訓
練
に
あ
っ
て
は
、
動
き
を
正
し
く
遂
行
し
、
正
し
い
呼
吸
と
結
び
つ
け
る
の
に
忙
し
い
の
で
、
散
策
し
、
ゆ
っ
た
り
と
右
や
左
を
眺
め
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
散
歩
と
い
う
の
は
損
得
と
は
関
係
が
な
い
し
、
衛
生
学
と
関
わ
る
も
の
で
も
な
い
。
散
歩
が
正
当
に
行
わ
れ
る
と
き
、
散
歩
は
そ
れ
自
身
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
散
歩
は
、
ゲ
ー
テ
に
従
え
ば
、
詩
作
と
同
じ
よ
う
に
は
め
を
は
ず
す
こ
と
で
あ
る
。
散
歩
は
他
の
す
べ
て
の
歩
行
と
同
じ
-
自
ら
を
歩
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
は
片
方
の
足
か
ら
他
方
の
足
に
身
を
移
し
、
こ
の
気
持
ち
の
よ
い
出
来
事
の
均
衡
を
と
る
。
子
供
の
よ
ろ
め
き
と
、
均
衡
と
呼
五
二
ば
れ
る
あ
の
幸
せ
な
漂
い
が
、
わ
た
し
た
ち
の
歩
行
の
な
か
に
は
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
の
「
真
面
目
な
時
代
」
に
、
い
-
ぶ
ん
か
元
気
な
す
べ
て
の
人
に
安
ん
じ
て
散
歩
を
勧
め
る
。
こ
れ
は
確
実
に
も
っ
と
も
金
の
か
か
ら
な
い
娯
楽
で
あ
り
、
け
っ
し
て
特
別
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
、
資
本
主
義
的
楽
し
み
で
は
な
い
。
散
歩
は
貧
者
の
宝
で
あ
り
、
今
日
で
は
も
っ
ぱ
ら
貧
し
い
も
の
の
特
権
で
あ
る
。
「
全
然
時
間
が
な
い
ん
だ
」
と
い
う
忙
し
い
人
、
仕
事
の
あ
る
人
た
ち
の
い
っ
け
ん
ま
と
も
に
思
わ
れ
る
意
見
に
抗
し
て
、
散
歩
の
芸
術
を
ま
な
ん
で
い
る
人
、
か
っ
て
そ
れ
を
所
有
し
て
い
た
人
で
、
そ
れ
を
失
い
た
-
な
い
人
に
わ
た
し
は
次
の
よ
う
な
提
案
を
す
る
。
「
と
き
ど
き
は
目
的
地
よ
り
ひ
と
つ
手
前
の
駅
で
乗
物
を
降
り
て
、
一
部
の
距
離
を
徒
歩
で
歩
き
な
さ
い
」
と
。
時
間
に
正
確
な
人
、
時
間
を
節
約
す
る
人
、
省
略
を
考
え
、
そ
れ
を
利
用
す
る
人
で
あ
る
あ
な
た
は
、
ど
ん
な
に
し
ば
し
ば
あ
ま
り
に
早
-
目
的
地
に
着
き
、
事
務
所
や
待
合
室
で
俺
し
い
空
虚
な
時
間
を
い
ら
い
ら
し
な
が
ら
、
新
聞
を
読
み
な
が
ら
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
。
そ
の
よ
う
な
機
会
に
数
分
間
の
休
暇
を
と
り
な
さ
い
、
ち
ょ
っ
と
の
距
離
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
い
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
『
遊
歩
な
ん
て
も
う
な
い
』
、
『
遊
歩
は
私
た
ち
の
時
代
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
な
い
。
』
と
言
わ
れ
る
が
、
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
ま
さ
し
-
遊
歩
で
き
る
も
の
だ
け
が
-
私
に
言
わ
せ
れ
ば
-
こ
の
有
名
な
リ
ズ
ム
が
彼
を
捕
ら
え
、
気
ぜ
わ
し
-
、
目
的
に
向
か
っ
て
動
か
す
と
き
、
こ
の
私
た
ち
の
時
代
を
よ
り
い
っ
そ
う
楽
し
み
、
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
世
間
の
躍
動
か
ら
一
度
も
外
に
出
な
い
人
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
に
ま
っ
た
-
気
が
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
の
な
か
に
は
秘
か
な
怠
け
者
が
住
ん
で
い
て
、
こ
の
怠
け
者
は
厄
介
な
移
動
の
理
由
を
と
き
た
ま
忘
れ
た
が
っ
て
い
る
。
理
由
な
翻訳二編
-
移
動
し
た
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
う
ま
-
い
っ
た
と
き
は
、
街
路
を
眺
め
る
と
い
う
こ
と
し
か
こ
の
暇
人
は
望
ま
な
い
の
で
、
街
路
は
暇
人
に
奉
仕
す
る
必
要
が
な
い
の
で
、
街
路
は
と
く
に
こ
の
暇
人
に
と
っ
て
好
ま
し
い
も
の
に
な
る
。
か
れ
に
と
っ
て
街
路
は
覚
醒
夢
に
な
る
。
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ー
は
も
は
や
厚
か
ま
し
い
宣
伝
で
は
な
く
、
風
景
で
あ
る
。
つ
ま
り
会
社
の
名
前
、
と
-
に
真
ん
中
に
し
ば
し
ば
非
常
に
こ
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
結
び
つ
け
て
い
る
&
を
も
っ
た
二
重
の
名
前
は
神
話
的
人
物
に
、
童
話
の
人
物
に
な
る
。
い
か
な
る
新
聞
も
屋
根
に
沿
っ
て
広
告
の
表
面
を
滑
っ
て
ゆ
-
光
輝
-
動
-
文
字
の
よ
う
に
興
奮
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
本
の
よ
う
に
前
の
頁
を
繰
れ
な
い
、
こ
の
文
字
の
消
滅
は
厚
さ
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
-
れ
る
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
真
の
楽
し
み
手
が
楽
し
み
と
無
限
の
瞬
間
の
重
要
性
と
唯
一
性
を
意
識
に
止
め
て
お
-
た
め
に
-
り
か
え
し
心
に
刻
ん
で
い
る
事
柄
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
私
は
こ
の
時
代
の
散
歩
志
願
者
で
あ
る
あ
な
た
を
見
知
ら
ぬ
土
地
や
名
所
に
送
り
だ
し
た
り
し
な
い
。
あ
な
た
自
身
の
街
を
訪
ね
な
さ
い
。
あ
な
た
の
街
の
地
区
で
散
歩
を
行
い
な
さ
い
。
石
造
り
の
庭
を
散
策
し
な
さ
い
。
そ
の
庭
に
は
あ
な
た
の
職
業
や
義
務
や
習
慣
が
あ
な
た
を
案
内
す
る
。
通
り
す
が
り
に
二
、
三
ダ
ー
ス
の
街
路
の
注
目
す
べ
き
話
を
体
験
し
な
さ
い
。
つ
い
で
に
街
路
が
お
互
い
に
生
命
を
運
び
合
い
掃
き
捨
て
る
さ
ま
を
観
察
し
な
さ
い
。
街
路
が
ど
の
よ
う
に
し
て
し
ず
か
に
な
る
か
、
そ
し
て
い
き
い
き
と
な
る
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
高
貴
に
ま
た
惨
め
に
な
る
の
か
、
し
っ
か
り
と
ま
と
ま
り
、
も
ろ
-
な
る
の
か
、
古
い
庭
が
ど
の
よ
う
に
し
て
ま
た
ど
こ
で
糸
杉
、
つ
げ
、
と
い
っ
た
珍
し
い
木
々
と
と
も
に
そ
し
て
雨
に
う
た
れ
た
立
像
と
と
も
に
ひ
っ
そ
り
と
残
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
荒
れ
果
て
て
、
防
火
壁
に
圧
迫
さ
れ
て
死
に
絶
え
て
ゆ
-
の
か
を
観
察
し
な
さ
い
。
ど
の
よ
う
に
、
そ
し
て
い
つ
街
路
が
熱
を
帯
び
、
眠
た
げ
に
な
る
か
、
ど
こ
で
生
活
が
激
し
-
押
し
進
む
交
通
に
な
る
の
か
、
ど
こ
で
快
適
な
賑
や
か
さ
に
な
る
の
か
体
験
し
な
さ
い
。
ま
す
ま
す
静
か
に
な
っ
て
ゆ
く
敷
居
と
知
り
合
い
に
な
り
な
さ
い
。
未
知
の
足
が
そ
れ
を
踏
む
こ
と
が
ま
す
ま
す
稀
に
な
り
、
毎
日
や
っ
て
-
る
足
が
年
取
っ
た
女
管
理
人
の
半
睡
の
な
か
で
そ
れ
を
再
認
識
を
す
る
こ
と
が
稀
に
な
っ
て
ゆ
-
の
で
、
敷
居
は
寂
れ
て
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
後
々
ま
で
残
る
も
の
や
次
第
に
消
え
去
っ
て
ゆ
く
も
の
と
並
ん
で
、
あ
な
た
の
移
動
す
る
眼
差
し
、
移
動
す
る
思
考
の
前
に
一
時
的
建
物
、
取
り
壊
し
の
た
め
の
足
場
、
新
建
築
物
の
柵
、
板
仕
切
り
の
部
屋
が
現
れ
る
。
そ
れ
ら
は
宣
伝
に
役
立
つ
輝
-
光
の
斑
に
、
街
の
声
に
、
叫
ん
だ
り
、
呼
び
か
け
た
り
し
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
の
要
求
や
誘
惑
を
も
っ
て
あ
な
た
に
お
そ
い
か
か
っ
て
-
る
も
の
と
な
る
。
一
方
、
古
い
家
々
は
み
ず
か
ら
あ
な
た
か
ら
離
れ
て
い
-
。
野
地
板
の
背
後
に
は
、
隙
間
ご
L
に
石
の
戦
場
が
見
え
る
。
仕
事
が
中
断
し
て
い
る
と
き
は
、
つ
ま
り
再
び
石
鋸
が
音
を
立
て
て
空
気
を
切
り
裂
き
、
無
抵
抗
な
塊
に
鉄
の
ク
レ
ー
ン
と
鋼
鉄
の
挺
が
つ
か
み
か
か
る
ま
で
は
、
そ
こ
は
戦
場
で
あ
り
、
荒
涼
と
し
て
い
る
。
通
り
す
が
り
に
商
店
や
レ
ス
ト
ラ
ン
の
歴
史
を
追
っ
て
み
な
さ
い
。
有
利
な
位
置
に
見
え
な
が
ら
、
幸
運
に
恵
ま
れ
な
い
場
所
に
つ
い
て
、
所
有
者
や
売
り
に
出
さ
れ
て
い
る
も
の
が
絶
え
ず
変
わ
っ
て
い
る
場
所
に
つ
い
て
、
ひ
と
を
迷
信
深
-
な
ら
せ
る
法
則
に
つ
い
て
学
び
な
さ
い
。
だ
め
に
な
り
そ
う
な
時
、
こ
れ
ら
の
店
は
大
売
出
し
や
大
き
く
書
か
れ
た
安
値
で
ど
ん
な
に
極
端
な
こ
と
を
す
る
こ
と
か
。
あ
な
た
は
ド
ア
を
開
け
て
中
に
入
ら
な
い
で
も
、
オ
ー
ナ
ー
と
従
業
員
を
見
な
く
て
も
、
陳
列
品
と
外
に
吊
る
し
て
あ
る
メ
ニ
ュ
ー
に
よ
っ
て
、
五
三
弘尚田園
運
命
と
成
功
と
失
敗
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
再
び
散
歩
者
の
特
権
が
あ
る
。
散
歩
者
は
中
に
入
る
必
要
が
な
い
し
、
関
わ
り
合
い
に
な
る
必
要
が
な
い
。
散
歩
者
は
街
路
を
書
物
の
よ
う
に
読
む
。
家
の
壁
に
沿
っ
て
眺
め
る
時
に
は
、
運
命
を
め
-
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
、
彼
が
再
び
対
象
や
事
物
か
ら
眼
を
離
す
時
に
は
、
側
を
通
り
過
ぎ
る
見
知
ら
ぬ
顔
も
突
然
多
-
の
こ
と
を
語
る
。
散
歩
者
と
同
じ
道
を
た
ど
り
彼
の
人
生
の
隠
れ
た
共
演
者
に
な
っ
た
、
日
毎
す
れ
違
う
他
人
だ
け
で
は
な
-
、
全
-
見
知
ら
ぬ
顔
も
ま
た
語
り
か
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
散
歩
が
わ
れ
わ
れ
を
多
少
と
も
不
愉
快
な
私
生
活
か
ら
離
し
て
-
れ
る
こ
と
が
、
散
歩
に
お
い
て
比
類
な
-
魅
力
的
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
た
ち
は
ま
っ
た
-
未
知
の
状
態
や
未
知
の
運
命
と
交
わ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
う
。
本
当
の
散
歩
者
は
そ
の
こ
と
を
遊
歩
の
夢
の
街
で
突
然
に
知
人
に
出
会
う
と
き
に
、
そ
し
て
そ
の
人
が
一
挙
に
誰
か
わ
か
り
、
何
の
某
が
事
務
所
か
ら
帰
宅
し
て
い
る
と
き
に
感
じ
る
奇
妙
な
驚
き
の
な
か
で
認
め
る
の
で
あ
る
。
散
歩
は
ほ
ん
の
稀
な
場
合
し
か
社
交
的
事
柄
で
は
な
い
。
そ
れ
は
(
今
で
は
辛
う
じ
て
一
種
の
コ
ル
ソ
が
あ
る
衝
に
お
い
て
の
み
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
)
優
美
な
社
交
的
遊
戯
、
魅
力
的
で
劇
的
状
況
あ
る
い
は
小
説
的
状
況
で
は
な
い
。
連
れ
と
一
緒
に
散
歩
す
る
の
は
ま
っ
た
く
簡
単
で
は
な
い
。
わ
ず
か
の
人
し
か
こ
の
芸
術
を
理
解
し
て
い
な
い
。
多
-
の
こ
と
に
お
い
て
模
範
的
存
在
で
あ
る
子
供
た
ち
は
秘
密
の
規
則
を
も
っ
た
遊
び
を
す
る
。
彼
ら
は
舗
石
を
歩
-
と
き
、
縁
や
砂
の
裂
け
目
を
避
け
る
こ
と
に
忙
し
い
の
で
、
顔
を
あ
げ
て
み
る
こ
と
が
ま
っ
た
-
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
子
供
た
ち
は
側
を
通
り
過
ぎ
る
も
の
の
順
序
を
迷
信
深
い
計
算
に
利
用
し
て
い
る
。
彼
ら
は
不
規
則
に
動
く
し
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
た
り
、
五
四
急
い
だ
り
す
る
。
彼
ら
は
散
歩
し
な
い
。
観
察
を
仕
事
に
し
て
い
る
人
た
ち
、
つ
ま
り
画
家
や
著
作
家
は
し
ば
し
ば
迷
惑
な
連
れ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
彼
ら
は
見
る
も
の
を
切
り
取
り
、
縁
取
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
す
る
し
、
動
-
イ
メ
ー
ジ
を
無
心
に
自
ら
の
な
か
に
と
り
い
れ
る
か
わ
り
に
、
し
ば
し
ば
立
ち
止
ま
り
も
す
る
か
ら
で
あ
る
。
音
楽
家
の
場
合
は
う
ま
-
い
く
し
、
女
性
も
多
く
の
場
合
う
ま
-
ゆ
-
。
彼
女
た
ち
は
男
性
を
用
事
に
連
れ
て
ゆ
き
、
熱
心
に
買
い
物
に
没
頭
し
、
買
い
物
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い
つ
れ
の
男
に
、
た
だ
眺
め
る
だ
け
と
い
う
幸
福
を
保
証
し
て
-
れ
る
。
し
か
し
、
大
抵
の
場
合
、
本
当
の
遊
歩
者
は
一
人
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
の
暗
夢
な
小
説
の
人
物
に
な
ら
な
い
よ
う
に
少
し
ば
か
り
用
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
物
は
小
説
の
作
者
に
物
語
の
説
明
の
機
会
を
あ
た
え
る
た
め
に
、
憂
彰
な
足
音
を
残
し
っ
つ
通
り
を
歩
-
と
き
に
、
家
々
の
書
き
割
か
ら
自
分
の
運
命
を
読
み
取
る
の
で
あ
る
。
幸
福
に
散
歩
す
る
た
め
に
は
,
ひ
と
は
自
分
自
身
を
忘
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
当
の
散
歩
者
は
実
際
、
自
分
の
暇
つ
ぶ
し
と
楽
し
み
の
た
め
に
の
み
本
を
読
む
読
者
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
-
こ
の
よ
う
な
ひ
と
も
ま
た
今
日
で
は
稀
に
な
っ
て
い
る
人
種
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
大
抵
の
読
者
や
観
劇
者
は
判
断
を
す
る
こ
と
を
自
分
た
ち
の
義
務
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
(
こ
の
判
断
と
い
う
こ
と
の
多
さ
!
芸
術
批
評
家
と
認
め
ら
れ
て
い
る
人
で
さ
え
も
っ
と
判
断
を
少
な
-
し
、
も
っ
と
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
ろ
う
。
か
れ
ら
が
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
昔
の
魔
術
師
や
医
師
が
病
気
と
語
り
合
っ
た
よ
う
に
語
り
合
っ
た
ら
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
だ
ろ
う
。
)
こ
の
よ
う
に
街
路
が
一
種
の
読
書
で
あ
る
な
ら
、
街
路
を
読
ん
で
み
な
さ
い
。
琵ァ^B歴
あ
ま
り
に
多
く
批
評
し
て
は
な
ら
な
い
。
あ
ま
り
に
早
-
美
し
い
と
か
醜
い
と
か
思
わ
な
い
で
は
し
い
。
そ
れ
は
実
際
、
あ
ま
り
信
頼
の
お
け
な
い
概
念
で
あ
る
。
す
こ
し
自
分
を
欺
い
て
、
照
明
や
日
中
の
時
間
や
あ
な
た
の
歩
行
の
リ
ズ
ム
に
身
を
任
せ
な
さ
い
。
昼
の
名
残
と
薄
暗
さ
が
競
い
合
う
時
分
の
人
工
の
明
か
り
は
、
偉
大
な
魔
術
師
で
あ
り
、
す
べ
て
を
多
様
に
し
、
新
し
い
遠
近
を
作
り
だ
し
、
ぱ
っ
と
点
い
た
り
、
消
え
た
り
し
な
が
ら
、
ま
た
行
っ
た
り
、
戻
っ
た
り
し
な
が
ら
、
も
う
一
度
、
建
物
の
高
低
と
輪
郭
を
変
化
さ
せ
る
。
こ
れ
は
お
お
い
に
利
用
価
値
が
あ
る
。
と
-
に
個
人
建
築
の
も
っ
と
も
ひ
ど
い
時
代
の
も
の
で
ぞ
っ
と
す
る
高
さ
の
建
物
、
ひ
ど
い
出
っ
張
り
が
あ
っ
て
長
々
と
延
び
た
も
の
が
残
っ
て
い
る
地
域
で
は
、
と
-
に
利
用
価
値
が
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
れ
ら
の
建
物
は
徐
々
に
し
か
排
除
で
き
な
い
代
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
鋸
の
よ
う
な
残
存
物
は
宣
伝
用
の
間
に
合
わ
せ
の
建
築
物
の
後
ろ
で
消
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
ら
を
見
る
と
、
も
う
そ
れ
ほ
ど
悪
-
な
い
。
む
し
ろ
コ
ミ
カ
ル
で
感
動
を
誘
う
。
親
し
み
を
こ
め
て
眺
め
ら
れ
る
と
、
い
や
な
も
の
も
あ
る
種
の
美
し
さ
を
獲
得
す
る
。
こ
の
こ
と
を
唯
美
主
義
者
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
遊
歩
者
は
そ
れ
を
体
験
で
知
っ
て
い
る
。
い
つ
も
道
の
半
ば
に
あ
っ
て
、
決
し
て
急
が
な
い
遊
歩
老
だ
け
が
知
っ
て
い
る
物
柔
ら
か
な
疲
れ
は
素
晴
ら
し
い
。
遊
歩
者
の
も
っ
と
も
美
し
い
体
験
の
ひ
と
つ
は
新
し
い
躍
動
で
あ
り
、
遊
歩
者
は
そ
れ
を
長
い
歩
行
の
際
、
最
初
の
疲
れ
の
あ
と
で
よ
う
や
く
手
に
い
れ
る
。
そ
の
と
き
舗
石
は
母
親
の
よ
う
に
遊
歩
者
を
運
ぶ
。
舗
石
は
彼
を
ゆ
り
か
ご
の
よ
う
に
揺
す
る
。
自
ら
疲
労
と
称
す
る
こ
の
状
態
に
お
い
て
遊
歩
者
は
何
を
見
る
こ
と
か
。
彼
の
五
感
は
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
か
。
そ
の
と
き
、
以
前
の
た
く
さ
ん
の
見
知
ら
ぬ
街
路
が
遊
歩
者
が
い
ま
通
っ
て
い
る
よ
-
知
っ
て
い
る
街
路
と
混
じ
り
合
う
。
そ
し
て
ど
ん
な
に
多
-
の
も
の
が
遊
歩
者
を
見
て
い
る
こ
と
か
。
街
路
は
現
在
と
い
う
層
を
と
お
し
て
そ
の
古
い
時
代
を
ほ
の
か
に
照
ら
し
だ
す
。
そ
の
と
き
ひ
と
は
ど
ん
な
に
多
-
の
こ
と
を
体
験
す
る
こ
と
か
。
た
と
え
ば
公
共
の
歴
史
的
場
所
に
お
い
て
で
は
な
-
、
ど
こ
か
ま
っ
た
く
評
判
に
な
ら
な
い
土
地
で
。
も
し
散
歩
志
願
者
を
あ
ま
り
に
無
意
識
的
な
も
の
に
誘
い
こ
ん
だ
と
し
た
ら
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
は
ま
っ
た
-
あ
て
な
し
と
い
う
状
態
で
は
歩
か
な
い
よ
う
に
勧
め
た
い
。
「
あ
て
ず
っ
ぽ
う
に
」
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
も
危
険
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
あ
る
。
あ
な
た
が
散
歩
す
る
と
き
は
、
ど
こ
か
に
到
着
し
よ
う
と
務
め
な
さ
い
。
そ
う
す
る
と
あ
な
た
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
道
を
間
違
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
間
違
っ
た
道
は
つ
ね
に
ひ
と
つ
の
道
を
前
提
に
し
て
い
る
の
た
。
あ
な
た
が
途
中
で
な
に
か
を
も
っ
と
念
入
り
に
見
て
み
た
い
と
思
う
と
き
に
は
、
食
欲
に
そ
れ
に
近
づ
い
て
は
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
そ
れ
は
あ
な
た
か
ら
離
れ
て
ゆ
-
。
そ
れ
が
あ
な
た
を
眺
め
る
時
間
を
与
え
な
さ
い
。
も
の
と
の
あ
い
だ
に
も
目
と
目
を
見
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
あ
な
た
が
街
路
と
衝
を
見
る
と
い
う
の
で
は
十
分
で
は
な
い
。
街
路
と
街
が
あ
な
た
と
十
分
に
親
し
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
ま
で
私
は
都
会
で
の
散
歩
だ
け
に
つ
い
て
語
っ
て
き
た
。
注
目
す
べ
き
中
間
地
帯
や
移
行
の
地
域
に
お
け
る
散
歩
に
つ
い
て
は
語
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
置
き
っ
ぱ
な
し
の
も
の
、
残
っ
て
い
る
も
の
、
突
然
途
切
れ
る
家
並
み
、
小
屋
、
倉
庫
、
レ
ー
ル
、
家
庭
農
園
の
祭
り
、
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
農
園
が
あ
る
郊
外
や
市
内
の
遠
隔
地
、
禁
止
区
域
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
五
五
臥尚田園
に
お
け
る
散
歩
に
は
す
で
に
田
舎
へ
の
移
行
、
そ
し
て
徒
歩
旅
行
へ
の
移
行
が
あ
る
。
徒
歩
旅
行
は
散
歩
と
い
う
楽
し
み
の
学
校
と
は
異
な
っ
た
別
の
一
章
で
あ
る
。
楽
し
み
の
学
校
?
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
も
の
が
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
ん
に
ち
で
は
以
前
よ
り
も
っ
と
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
た
ち
は
み
ん
な
人
間
愛
か
ら
こ
の
学
校
で
教
え
、
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
五
六
翻訳二編
怪
し
い
男
フ
ラ
ン
ツ
・
ヘ
ッ
セ
ル
園
田
尚
弘
訳
賑
や
か
な
通
り
を
ゆ
っ
く
り
と
歩
-
こ
と
は
特
別
の
楽
し
み
で
あ
る
。
ひ
と
は
他
人
の
急
ぎ
足
に
す
っ
か
り
身
を
浸
さ
れ
る
。
そ
れ
は
打
ち
寄
せ
る
波
の
な
か
で
の
水
浴
で
あ
る
。
し
か
し
わ
が
ベ
ル
リ
ン
市
民
は
、
た
と
え
う
ま
い
具
合
に
彼
ら
か
ら
身
を
よ
け
て
も
、
簡
単
に
そ
の
楽
し
み
を
許
し
て
-
れ
な
い
。
私
が
忙
し
い
人
々
の
あ
い
だ
を
遊
歩
す
る
と
き
に
は
、
い
つ
も
不
信
の
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
る
。
私
は
ス
リ
と
ま
ち
が
え
ら
れ
る
の
だ
と
思
う
。
も
の
欲
し
げ
に
口
を
開
い
た
、
敏
捷
な
、
姿
勢
の
よ
い
大
都
会
の
少
女
た
ち
は
、
私
の
目
が
か
な
り
長
-
彼
女
た
ち
の
張
っ
た
肩
と
よ
く
動
く
頬
に
注
が
れ
て
い
る
と
、
腹
を
立
て
る
。
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
反
感
を
も
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
私
の
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
の
ま
な
ざ
し
が
彼
女
た
ち
の
神
経
を
疲
れ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
私
に
は
底
意
が
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
る
。
私
に
は
ま
っ
た
-
底
意
が
な
い
の
だ
。
私
は
は
じ
め
て
の
出
会
い
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
い
の
だ
。
私
は
私
が
生
活
し
て
い
る
都
市
と
の
初
め
て
の
出
会
い
の
瞬
間
を
手
に
入
れ
た
い
し
、
再
発
見
し
た
い
の
だ
。
と
こ
ろ
で
静
か
な
郊
外
で
は
私
は
少
な
か
ら
ず
不
愉
快
に
目
立
っ
て
し
ま
う
。
市
の
北
部
に
木
組
の
あ
る
広
場
や
市
場
の
骨
組
み
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
側
に
コ
ー
ル
マ
ン
未
亡
人
の
農
産
物
売
り
場
が
あ
る
。
彼
女
は
ポ
ロ
服
も
扱
っ
て
い
る
。
古
紙
の
包
み
や
ベ
ッ
ド
の
場
所
、
毛
皮
の
上
に
あ
る
木
の
ヴ
ェ
ラ
ン
ダ
に
ゼ
ラ
ニ
ュ
ウ
ム
の
植
木
鉢
が
置
い
て
あ
る
。
淀
ん
だ
灰
色
の
世
界
の
な
か
の
印
象
的
赤
で
あ
る
ゼ
ラ
ニ
ュ
ウ
ム
、
そ
れ
を
私
は
長
い
あ
い
だ
の
ぞ
き
込
む
。
コ
ー
ル
マ
ン
未
亡
人
は
私
の
こ
と
を
罵
し
っ
た
り
し
な
い
。
彼
女
は
私
の
こ
と
を
秘
密
警
察
だ
と
思
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
彼
女
の
身
分
証
明
書
は
ま
っ
と
う
で
は
な
い
の
だ
。
で
も
私
は
彼
女
に
好
意
を
持
っ
て
い
る
。
で
き
れ
ば
私
は
彼
女
の
仕
事
や
生
活
上
の
意
見
を
た
ず
ね
て
み
た
い
。
彼
女
は
や
っ
と
こ
さ
私
が
立
ち
去
る
の
を
見
る
。
そ
し
て
横
丁
が
登
り
道
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
壁
に
む
か
っ
て
ボ
ー
ル
を
蹴
っ
て
い
る
子
供
の
ひ
か
が
み
を
私
が
眺
め
て
い
る
の
を
見
る
。
魅
力
あ
る
長
い
脚
の
少
女
た
ち
、
彼
女
た
ち
は
か
わ
り
ば
ん
こ
に
手
や
頭
や
胸
で
ボ
ー
ル
を
返
し
、
-
る
り
と
回
転
す
る
。
ひ
か
が
み
は
少
女
た
ち
の
動
き
の
中
心
で
あ
り
、
出
発
点
に
み
え
る
。
私
の
背
後
で
農
産
物
商
い
の
未
亡
人
が
首
を
の
ば
し
て
私
を
見
て
い
る
の
を
感
じ
る
。
彼
女
は
私
が
何
者
か
と
い
う
こ
と
に
秘
密
警
察
の
注
意
を
向
け
る
だ
ろ
う
か
?
見
物
す
る
者
の
疑
が
わ
し
い
役
割
!
薄
暗
く
な
る
と
、
老
い
た
女
や
若
い
女
た
ち
が
ク
ッ
シ
ョ
ン
に
座
っ
て
、
窓
に
身
を
も
た
せ
か
け
る
。
私
と
彼
女
た
ち
の
あ
い
だ
に
、
心
理
学
者
が
感
情
移
入
と
い
う
言
葉
で
片
づ
け
る
事
が
起
こ
る
。
し
か
し
彼
女
た
ち
は
私
が
か
た
わ
ら
で
彼
女
た
ち
と
一
緒
に
、
来
る
こ
と
が
な
い
も
の
を
待
つ
こ
と
を
許
さ
な
い
。
対
象
も
な
し
に
た
だ
待
つ
こ
と
を
私
に
許
さ
な
い
の
だ
。
何
か
叫
び
な
が
ら
も
の
を
売
っ
て
い
る
露
天
商
は
、
彼
ら
の
と
こ
ろ
に
立
ち
ど
ま
る
の
に
反
対
し
な
い
。
し
か
し
私
と
し
て
は
頭
に
前
世
紀
か
ら
の
多
く
の
五
七
臥尚田園
髪
を
も
っ
た
、
青
い
紙
の
上
に
刺
繍
を
ゆ
っ
-
り
と
広
げ
、
黙
っ
て
客
を
見
や
る
年
と
っ
た
婦
人
の
そ
ば
に
立
ち
た
い
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
ま
さ
し
-
私
は
買
い
手
で
は
な
い
の
だ
。
こ
の
年
と
っ
た
女
は
、
私
が
品
物
を
買
う
だ
ろ
う
な
ど
と
思
っ
て
い
な
い
。
と
き
ど
き
私
は
中
庭
に
行
き
た
い
と
思
う
。
古
い
ベ
ル
リ
ン
で
は
、
通
り
に
面
し
て
い
な
い
家
に
行
-
ほ
ど
人
生
は
密
度
が
濃
-
、
親
し
み
深
-
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
生
活
は
中
庭
を
、
隅
に
ち
っ
ぽ
け
な
録
を
も
っ
た
中
庭
、
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
す
る
た
め
の
棒
や
バ
ケ
ツ
が
あ
る
中
庭
を
、
水
道
が
で
き
る
前
の
時
代
か
ら
残
っ
て
い
る
泉
を
そ
な
え
た
中
庭
を
豊
か
に
す
る
。
時
と
し
て
午
前
中
に
中
庭
に
入
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
と
き
は
歌
手
や
バ
イ
オ
リ
ン
奏
者
が
い
い
と
こ
ろ
を
見
せ
よ
う
と
し
た
り
、
手
ま
わ
し
オ
ル
ガ
ン
弾
き
が
あ
い
て
い
る
指
で
指
笛
を
サ
ー
ヴ
ィ
ス
し
て
-
れ
た
り
、
(
右
の
-
る
ぶ
し
の
カ
ギ
か
ら
背
中
の
テ
ィ
ソ
ハ
ニ
ー
と
シ
ン
バ
ル
に
ひ
も
を
結
び
、
足
踏
み
を
す
る
と
棒
が
テ
ィ
ン
ハ
ニ
ー
に
ぶ
つ
か
っ
て
シ
ン
バ
ル
が
鳴
る
)
び
っ
-
り
さ
せ
る
男
が
前
で
太
鼓
を
、
後
ろ
で
テ
ィ
ソ
ハ
ニ
ー
を
演
奏
す
る
。
そ
の
と
き
私
は
年
と
っ
た
女
管
理
人
と
並
ん
で
立
つ
こ
と
が
で
き
る
0
-
そ
れ
は
む
し
ろ
管
理
人
た
ち
の
母
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
、
そ
れ
ほ
ど
彼
女
は
年
と
っ
て
見
え
る
。
習
慣
に
し
た
が
っ
て
彼
女
は
こ
こ
で
自
分
の
折
り
た
た
み
椅
子
に
座
っ
て
い
る
。
彼
女
は
私
が
い
て
も
少
し
も
気
に
か
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
庭
に
画
し
た
窓
を
見
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
窓
に
は
タ
イ
ピ
ス
ト
や
事
務
所
や
会
社
の
お
針
子
た
ち
が
こ
の
演
奏
を
き
こ
う
と
集
ま
っ
て
い
る
。
幸
せ
そ
う
に
彼
女
た
ち
は
休
憩
を
と
っ
て
い
る
。
最
後
に
は
気
を
悪
-
し
た
上
司
が
や
っ
て
き
て
、
彼
女
た
ち
の
仕
事
へ
引
張
っ
て
ゆ
-
。
窓
は
み
五
八
ん
な
む
き
だ
し
で
あ
る
。
た
だ
最
上
階
の
下
の
階
の
窓
に
だ
け
カ
ー
テ
ン
が
掛
か
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
烏
龍
が
吊
し
て
あ
る
。
バ
イ
オ
リ
ン
が
心
か
ら
鳴
咽
し
、
手
廻
し
オ
ル
ガ
ン
が
悲
し
み
に
沈
む
と
き
、
静
ま
り
返
っ
た
窓
の
列
か
ら
唯
ひ
と
つ
の
声
で
あ
る
カ
ナ
リ
ヤ
が
鳴
き
は
じ
め
る
。
こ
れ
は
美
し
い
。
し
か
し
私
は
こ
れ
ら
の
中
庭
の
晩
の
分
け
前
に
あ
づ
か
り
た
い
と
思
う
。
-
り
返
し
上
に
帰
っ
て
来
る
よ
う
に
せ
き
た
て
ら
れ
て
い
る
子
供
た
ち
の
最
後
の
遊
び
や
、
若
い
娘
た
ち
の
帰
宅
と
再
度
の
外
出
を
体
験
し
た
い
と
思
う
。
し
か
し
私
は
中
に
押
し
入
る
勇
気
も
口
実
も
も
っ
て
い
な
い
。
私
に
入
る
権
利
が
な
い
こ
と
は
、
は
っ
き
り
と
見
て
と
ら
れ
る
の
だ
。
こ
こ
で
は
義
務
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
以
外
は
許
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
こ
こ
で
は
ど
こ
か
を
歩
-
こ
と
は
で
き
な
い
、
ど
こ
か
へ
歩
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
私
た
ち
の
よ
う
な
者
に
と
っ
て
は
簡
単
で
は
な
い
の
だ
。
思
い
や
り
の
あ
る
女
性
が
用
事
が
あ
る
と
き
、
幸
運
な
こ
と
に
私
が
お
伴
す
る
の
を
許
し
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
「
網
み
目
の
ほ
ど
け
た
も
の
を
受
け
つ
け
ま
す
」
と
ド
ア
に
書
か
れ
て
い
る
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
補
修
に
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
る
。
こ
の
暗
い
、
つ
な
ぎ
の
階
に
は
背
む
し
の
女
が
ひ
び
臭
い
羊
毛
の
あ
ふ
れ
た
部
屋
を
急
が
し
く
動
き
ま
わ
っ
て
い
る
。
新
し
い
壁
紙
が
そ
の
部
屋
を
明
る
-
し
て
い
る
。
商
品
と
裁
縫
道
具
が
テ
ー
ブ
ル
や
戸
棚
の
う
え
に
置
い
て
あ
り
、
陶
器
の
上
履
き
や
素
輝
き
の
ア
モ
レ
ッ
ト
や
青
銅
の
少
女
像
を
と
り
ま
い
て
い
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
古
い
泉
や
廃
嘘
の
ま
わ
り
に
家
畜
が
横
た
わ
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
私
は
そ
れ
を
じ
っ
-
り
と
挑
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
都
市
の
歴
史
と
世
界
史
の
一
端
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
あ
い
だ
女
性
た
ち
は
話
を
続
け
て
い
る
。
翻訳二編
と
き
に
は
ク
ー
ア
フ
ユ
ル
ス
テ
ン
通
り
の
奥
ま
っ
た
家
の
一
階
に
住
ん
で
い
る
洋
服
修
繕
業
者
の
と
こ
ろ
に
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
う
。
そ
こ
で
は
床
に
届
か
な
い
一
枚
の
カ
ー
テ
ン
が
仕
事
場
と
寝
る
場
所
と
を
分
け
て
い
る
。
カ
ー
テ
ン
の
上
に
か
か
っ
て
い
る
フ
リ
ン
ジ
を
し
た
布
の
上
に
は
皇
太
子
の
と
き
の
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
が
色
彩
豊
か
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
私
の
視
線
を
追
っ
て
い
た
仕
立
屋
は
「
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
は
サ
ン
・
レ
モ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
で
す
。
」
と
言
う
。
そ
れ
か
ら
彼
は
王
室
び
い
き
の
自
分
の
宝
物
に
な
っ
て
い
る
、
膝
に
の
せ
た
娘
が
ふ
ち
取
り
に
な
っ
て
い
る
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
最
後
の
写
真
を
見
せ
て
-
れ
る
。
さ
ら
に
子
供
と
孫
と
曾
孫
に
囲
ま
れ
た
老
皇
帝
の
よ
-
知
ら
れ
た
絵
を
見
せ
て
-
れ
る
。
彼
は
私
の
連
れ
の
共
和
主
義
者
の
女
性
の
た
め
に
緑
色
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
端
縫
い
を
し
た
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
心
の
な
か
に
し
ま
っ
て
い
る
。
私
は
彼
の
気
持
ち
を
変
え
さ
せ
よ
う
と
は
し
な
い
。
品
物
で
も
っ
て
私
の
政
治
的
認
識
に
合
わ
せ
て
も
ら
う
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
だ
。
仕
立
屋
は
私
の
女
友
だ
ち
の
犬
に
対
し
て
と
て
も
親
切
で
あ
る
。
こ
の
犬
は
す
べ
て
を
喚
ぎ
ま
わ
り
、
ち
ょ
う
ど
私
み
た
い
に
好
奇
心
に
富
み
、
い
つ
も
何
か
手
が
か
り
を
捜
し
て
い
る
。
こ
の
小
さ
な
テ
リ
ア
と
一
緒
に
私
は
よ
-
散
歩
に
出
か
け
る
。
そ
の
と
き
は
、
私
た
ち
は
と
も
に
考
え
に
歌
っ
て
い
る
。
こ
の
犬
は
ま
た
、
私
に
、
私
の
よ
う
な
疑
わ
し
い
人
間
に
許
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
も
っ
と
し
ば
し
ば
立
ち
ど
ま
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
。
し
か
し
最
近
ひ
ど
-
不
味
い
こ
と
が
起
っ
た
。
私
も
犬
も
行
っ
た
こ
と
の
な
い
家
に
こ
の
犬
を
私
は
迎
え
に
行
っ
た
。
私
た
ち
は
格
子
つ
き
の
エ
レ
ヴ
ェ
-
タ
I
が
と
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
階
段
を
降
り
て
い
た
。
こ
の
エ
レ
ヴ
ェ
-
タ
I
は
、
か
つ
て
は
ゆ
っ
た
り
広
が
っ
て
い
た
階
段
室
の
な
か
で
は
憂
欝
な
侵
入
者
で
あ
っ
た
。
色
あ
ざ
や
か
な
窓
の
ふ
-
ら
ん
だ
、
ワ
ッ
ペ
ン
を
つ
け
た
女
性
が
ぼ
ん
や
り
と
動
-
地
下
牢
を
眺
め
て
い
た
。
そ
し
て
装
身
具
や
付
属
品
は
彼
女
た
ち
の
手
の
中
で
ゆ
る
ん
で
し
ま
っ
た
。
異
な
っ
た
時
期
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
は
確
か
に
ま
っ
た
-
相
容
れ
な
い
臭
い
が
し
た
。
そ
れ
が
犬
を
現
在
と
習
慣
か
ら
ひ
き
離
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
犬
は
中
二
階
か
ら
エ
レ
ヴ
エ
ー
タ
I
の
足
に
続
い
て
い
る
急
な
階
段
の
一
段
目
で
我
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
!
そ
ん
な
こ
と
は
こ
の
部
屋
を
汚
さ
な
い
生
き
物
に
あ
っ
て
は
私
と
一
緒
の
と
き
だ
け
に
起
る
こ
と
だ
と
、
私
の
女
友
達
は
請
合
っ
た
も
の
だ
。そ
の
言
葉
を
私
は
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
た
。
し
か
し
こ
の
い
た
た
ま
れ
な
い
事
件
の
瞬
間
に
こ
の
家
の
管
理
人
が
私
に
向
け
た
非
難
は
よ
ほ
ど
私
の
身
に
こ
た
え
た
。
こ
の
管
理
人
は
ま
ず
い
こ
と
に
私
た
ち
が
わ
れ
を
忘
れ
た
と
き
に
小
屋
か
ら
鼻
を
つ
き
だ
し
た
の
だ
っ
た
。
私
が
同
罪
で
あ
る
こ
と
を
正
し
-
認
識
し
て
管
理
人
は
犬
に
で
は
な
-
私
に
向
か
っ
て
言
っ
た
。
彼
は
指
で
脅
し
な
が
ら
粗
相
の
場
所
を
示
し
て
私
を
怒
鳴
り
つ
け
た
。
「
何
で
す
っ
て
。
あ
な
た
は
こ
れ
で
教
養
が
あ
る
人
だ
っ
て
い
う
ん
で
す
か
?
」
(
一
九
九
六
年
十
月
三
十
一
日
受
理
)
五
九
